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складових у спілкуванні з іншими людьми є вміння слухати, яке є 
найскладнішим компонентом комунікації. Вміння слухати — це 
манера та прийоми поведінки, які допомагають тому, хто гово-
рить, висловити свою думку через підкреслення свого розуміння 
і відношення до того, що відбувається. 
Вміння слухати надає такі переваги співрозмовникам: 
— дозволяє знизити рівень емоційного збудження; 
— збільшує самооцінку іншого і розвиває його почуття впев-
неності в собі; 
— збільшує довіру, сприяє щирості і відчуття надійності; 
— зменшує вірогідність виникнення конфліктної ситуації; 
— демонструє повагу до іншого.  
Ефективне слухання складається із кількох етапів. 
Перший — це максимальна зосередженість, що полягає у: 
— правильному використанні невербальних сигналів (прийня-
ти позу слухача — трохи податися уперед, дивитися прямо на 
співрозмовника); 
— психологічній готовності до сприйняття інформації (внут-
рішня фіксація уваги, блокування власних думок); 
— цілковитому переключенні з ролі того, хто говорить, на 
роль того, хто слухає; 
— свідомому зниженні власної емоційної реактивності; 
— концентрації на тому, що співрозмовник намагається сказа-
ти [1, с. 89]. 
Другим етапом є розуміння. Як стверджує М. Ніколс, «установка 
на розуміння не припускає знання думок і почуттів іншої людини 
заздалегідь. Навпаки, це відкритість слуханню і готовність до від-
криття» [3, с. 57]. Дуже часто ми припиняємо слухати, тому що впев- 
нені, що вже зрозуміли іншого, хоча це лише наше припущення. 
Ефективному розумінню сприяє розвиненість здатності до емпатії. 
Емпатія — здатність до усвідомлення емоційного стану іншої лю-
дини, що допомагає краще зрозуміти співрозмовника, хід його ду-
мок. Розумінню сприяє і задавання питань для отримання додатко-
вої інформації або уточнення вже отриманої. Тут також застосову- 
ють парафраз — коротке викладення суті повідомлення. 
Важливим у процесі слухання є запам’ятовування почутої ін-
формації. Для цього використовують повторення почутого або 
стислий його запис. 
Наступним етапом у процесі слухання є критичний аналіз — 
процес визначення вірогідності, достовірності та правдивості на-
даної інформації. Тут необхідно з’ясувати, чи існують факти, які 
можуть підтвердити або спростувати логічні висновки.  
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Аналіз лише однієї складової ділового спілкування — ефектив- 
ного слухання — дає підстави стверджувати, що володіння тех-
нологіями комунікативної компетентності є чинником, що суттє-
во впливає на успішність діяльності як студента, так і викладача. 
Викладач, який володіє цими технологіями і використовує їх у 
навчальному процесі підвищує ефективність процесу викладання. 
Володіння студентами вмінням слухати сприяє кращому розумін-
ню ними навчального матеріалу, що підвищує успішність; розви-
ває у них критичний аналіз до почутого, що призводить до свідо-
мого та творчого навчання; значно знижує рівень конфліктів. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ  
ПРИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 
Застосування сучасних інформаційних технологій у сфері на-
копичення та обміну інформацією дозволяє вдосконалити навчаль- 
ний процес та дати можливість студенту обирати форми та кана-
ли комунікації з навчальним закладом та його викладачами. Крім 
цього студент отримує можливість вибору каналів отримання на-
вчальних матеріалів. 
Сьогодні бачиться дві актуальні проблеми у сфері накопичен-
ня та розподілу інформації: 
1) створення електронних освітніх ресурсів, які набувають усе 
більшої актуальності в умовах накопичення великої кількості на-
вчально-методичних та монографічних матеріалів; 
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2) організація взаємодії викладача та студентів. Викладач тут 
виступає в якості носія унікальних знань та досвіду, які мають 
використовуватися для активізації навчального процесу. 
«Хто володіє інформацією — той володіє світом», цей вислів 
набуває дедалі більшої актуальності. В сучасних умовах у середо-
вищі Інтернет, як англомовному, так вже і російськомовному, а 
останнім часом українськомовному, з’являється велика кількість 
електронних ресурсів, які забезпечують доступ до великого об’єму 
інформації. Така тенденція має кілька пояснень: електронні доку-
менти потребують менше простору і не потребують спеціальних 
умов для зберігання, вони не втрачають якісних характеристик з 
часом, забезпечується найширший доступ у просторі й часі, зни-
жуються затрати на розповсюдження, і таке інше. Окремо варто 
виділити відсутність поліграфічних проблем. Споживач електрон- 
ного продукту отримує багато переваг: швидкий доступ до потріб-
ної інформації, можливість опрацювання великого об’єму інфор-
мації за короткий час, швидкий пошук необхідної інформації у ве-
ликому масиві даних. Єдиний недолік таких електронних ресурсів 
заключається у їх платності, який на рівні вузу вирішується шля-
хом оформлення «корпоративної підписки» на електронні ресурси, 
до яких викладачі та студенти за допомогою індивідуальних рекві-
зитів доступу отримують вільний (безкоштовний) доступ. У випад- 
ку розробки таких інформаційних ресурсів на базі навчального  
закладу існує можливість організації обміну між вузами.  
Викладач університету як основна ланка активізації навчаль-
ного процесу. Останнім часом існує тенденція до індивідуалізації 
навчання, тому виникає потреба вибору способів індивідуальної 
взаємодії викладача та студента найбільш продуктивним чином. 
Персональний контакт викладача зі студентом у жодному разі не 
варто недооцінювати, але в більшості випадків у цьому немає не-
обхідності, як наприклад у випадку узгодження індивідуальних 
планів, затвердження теми ессе, плану дипломної роботи тощо. 
Тому набуває актуальності створення «індивідуального просто-
ру» для викладача у середовищі Інтернет на базі університетсь-
кого сайту (наприклад dyma.kneu.kiev.ua), за посередництва якого 
може бути організований обмін інформацією. З цього сайту сту-
дент завжди зможе отримати завдання та навчальні матеріали, у 
свою чергу викладач завжди зможе утримувати навчальні матері-
али в актуальному стані, повідомити студенту оцінку, розробити 
додаткове завдання, а також повідомляти останні новини про 
зміни в навчальному процесі або в галузі науки, що вивчається. 
Також індивідуальний сайт викладача виступає досить зручним 
